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Petdeset let Evropskega zdruZenja za 
izobraZevanje odraslih 
EAEA, vse najboijse za rojst11i dan 
V novembru je v Larnaki na Cipru zasedala 
generalna skupsCina organizacije EAEA (Euro-
pean Association for the Education ofAdults), ki 
je letos praznovala petdesetletnico obstoja. 
Petdeset let! Doha, v kateri je organizacija, ki se 
je vee desetletij imenovala Evropski biro izobra-
zevanja odraslih, prehodila do/go pot. Vseslwzije 
nosila pecat osebnosti in strokovnega delovanja 
svojih Clanov pa tudi spreminjajoCih se druzbenih 
razmer. 
V casu po drugi svetovni vojn i so mnogi ve1jeli, 
da bo mednarodno povezovanje na vrsti podrocij, 
in tudi v izobrazevanju odraslih, pomagalo 
popraviti "Prizadeti svet". Prva UNESCO-va sve-
tovna konferenca izobrazevanja odraslih je hila 
leta 1949 v Elsenore. Bila je se precej evropsko-
ameriska konferenca, ki ji je botrovalo pre-
pricanje, da do vojne prihaja v glavah ljudi in da 
bi bilo s kulturo in izobrazevanjem vojne moe 
prepreCiti. Spoznanje, ki bi ga veljalo upostevati 
tudi danes. 
Leta 1950 je sledil sesttedenski seminar v 
Mondseeju, ki je bil za mnoge udelezene ziva iz-
kusnja mednarodne skupnosti (G. H. L. Schouten, 
The Mondsee Seminw~ its problems and results. 
V Conference Report "25 years after Mondsee", 
St. Wolfgang, 1974, Amersfort, 1974). 
Evropski biro za izobrazevanje odraslih je 
ugledal luc tudi zahvaljujoc se prizadevanjem 
Nizozemca Oscarja Guermonpreza in na podlagi 
izkusenj nizozemskih ljudskih visokih sol, pa tudi 
Britanca Edward a Hutchinsona ... Zdruzba pri-
jateljev, ki so jih vodile skupne vrednote. 
Guermonprez si je zelel, da bi se kulturni centri, 
ljudske visoke sole, veeerne sole za odrasle in 
druge tovrstne nacionalne mreie poveza/e med 
seboj znanstveno in dokumentacijsko. V tem je 
zaznati idejni zametek Evropskega biroja za izo-
brazevanje odraslih. 
Vzporedno s tem so si tudi drugi prizadevali za 
mednarodno sodelovanje, denimo Evropski 
center za ku!turo v Zenevi, ki so ga ustanovili leta 
1950 z namenom, da pripravi Evropejce na 
Evropsko zvezo. Ob tem je Center imel se po-
membnejso nalogo: ohranjati in razvijati kulturo. 
Pod vodstvom Denisa de Rougemonta so v 
Prof dr. Ana Krajnc Centru pripravlja/i dejavnosti in kovali zamisli, 
ki naj bi vodile v Evropsko zvezo kultumih 
centrov. De Rougemont je verjel, da Evropa ne bi 
smela biti zveza mocnih drzav, konstrukt brez 
duse in nerazumljiv mnozicam. Ljudsko izobra-
zevanje (ji~ education populaire) naj bi varovalo 
lokalno in nacionalno raznolikost in posebnosti. 
Se vee, De Rougemont je spodbudil nastanek 
razlicnih kulturnih drustev, glasbenih festivalov 
ipd., zato ni nenavadno, da je leta 1950 pose gel 
tudi na izobrazevanje odraslih. Obstojeee mreze 
izobrazevanja odraslih, na primer mreze ljudskih 
visokih sol, so kulturo dojemale kat del izo-
brazevanja odraslih. Taka so se razlicni napori 
strnili. 
Ustanovitelji so si ze/eli, da bi v Evropskem 
biroju zdruzili ljudi, ki bi imeli sirsi pogled na 
izobrazevanje odraslih in pregled nad sistemi 
tega izobrazevanja v posameznih drzavah. Na 
stiCiscu vseh teh in drugih podobnih prizadevanj 
je od 18. do 23. maja 1953 v Versoixu blizu 
Zeneve potekal prvi sestanek Evropskega biroja, 
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kjer so sode!ujoci, skupaj dvajset, v nacionalnih 
poroCilih predstavili dejavnosti organizacij za 
izobrazevanje odraslih in preucili moznosti in 
oblike sodelovanja. Oscar Guermonprezje postal 
prvi predsednik Evropskega biroja in je to 
funkcijo zadrzal od leta 1953 do letal963. 
Leta 1972 je na Kongresu Zveze andragoskih 
drustev Jugoslavije v Budvi Evropski biro za izo-
brazevanje odras!ih predstav!jal takratni pred-
sednik biroja in direktor britanskega Nacional-
nega instituta za izobrazevanje odraslih Edward 
Hutchinson. Tu so se znasli tudi drugi, denimo 
Kanadcan Robin Kidd, ki je zasnoval Svetovno 
organizacijo za izobrazevanje odraslih (nastala 
je dvajset let po Evropskem biroju). Prisli so z 
namenom, da razlozijo poslanstvo mednarodnih 
organizacij. Takrat, v Budvi, so nos Jugoslovane 
prvic povabili, da sodehUemo v Evropskem bi-
roju. Leta 1974 sem s pomocjo Biroja lahko odsla 
na enomeseeno specializacijo v Oxford, studijskih 
obiskov pa so hili delezni tudi drugi "kadri" 
Evropskega biroja. Na ta naCin oziroma tudi taka 
se je utrjevalo njegovo pos!anstvo. 
V cem je bil dosezek Evropskega biroja? Pred-
vsem v pripravi konferenc in seminarjev, stu-
dijskih obiskov. Omogocal je forma/no in nefor-
ma!no sreeevanje strokovnjakov. Tudi sama sem 
se jih na povabilo Biroja udelezevala dolga leta 
kot opazovalka. Leta 1985, ko sem predsedovala 
Zvezi andragoskih drustev Jugoslavije, mi je 
zvezo uspelo prik!juCiti Biroju. Postali smo prva 
socialisticna evropska drzava Clanica. 
Leta 1991 so udelezenci Skupscine Evropskega 
biroja ob vk!jucitvi estonskega andragoskega 
drustva v Biro kolegici Talvi Mariji iz Estonije 
izrocili "svecko za rojstni dan". Stisnilo me je pri 
srcu, kajti moja prizadevanja za vk!juCitev 
slovenskega andragoskega drustva - k!jub moje-
mu dolgoletnemu predhodnemu sodelovanju v 
Biroju- niso obrodila sadov. Slovenija se ni hila 
priznana drzava in nase vloge ni bilo moe 
upo.stevati. Tolazili so me, da bo bo!jse naslednje 
leta 1992. 
Evropski biro se je preimenoval v Evropsko 
drustvo za izobrazevanje odraslih . Spodbuja izo-
brazevw~je in ucenje za vse. Cilji izobrazevonja, 
ki ga drustvo spodb~Ua, so osebnostna rast, somo-
uresnicenje, dejavno drzav!janstvo. Pa tudi druz-
bene spremembe, trajnostno oko!je, kulturna in 
medkulturna osvescenost, znmye, spretnosti in 
razvoj izobrazevanja za de!o. Svojo vlogo vidi 
drustvo predvsem v zagovornistvu politike vse-
zivljenjskega ucenja. 
Tudi danes, taka kat v preteklosti, stori vse, da so 
clani dobra obvefceni 0 dogajanju in da so-
dehUeJo v mnogih izobrazeva!nih dejavnostih. 
Spodb~Ua povezovanje clanov: da skupaJ ob!iku-
Jejo nove izobrazeva!ne programe, mednarodno 
raziskuJeJo, izobraz~UeJo ... in pomagaJo, se po-
sebeJ skupinam na druzbenem robu. Tistim tore), 
ki se srecujejo s toko imenovano "novo revsCino" 
in ki osam!jeni, jezni, obupani in diskriminirani 
cemijo na druzbenem robu. 
Za prihodnja leta delovanja je drustvo izbralo 
podrocje dejavnega drzovljanstva, temeljnih 
znanJ in spretnosti, ki Jih potrebtUeJo stevilni 
funkcionalno nepismeni, in priznavanje nefor-
ma!no pridobljenega znanja. 
Evropsko drustvo za izobrazevwye odraslihje bo-
trovalo nastanku evropskega programa Socrates 
Grundtwig in /etas na Cipru podelilo tudi prvo 
Evropsko nagrado Grundtwig. Prejele so jo par-
tnerske organizacije, ki so se posveti!e "uce1iju 
evropskih zensk ". Uce1yu za premagovanje brez-
poselnosti in vkljuCitev v druzbo. 
